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Миграционная обстановКа в восточноМ              
Казахстане: взгляД и оценКа Мигрантов
Мұратқызы А.
В данной статье представлены результаты исследования ми-
грационных процессов в Республике Казахстан в оценках мигрантов. 
Основной источник данных – анкетный опрос мигрантов живущих 
в приграничной территории Казахстана и России, а именно в Вос-
точно-Казахстанской области. Цель исследования - выявить спец-
ифику современной миграционной ситуации в Казахстане и фак-
торы, влияющие на миграционную подвижность многочисленных 
этносов республики; оценить влияние на миграцию степени этни-
ческого самосознания и включенности в этническую культуру; про-
анализировать направления государственной политики по управ-
лению миграционными процессами в республике. Для достижения 
данной цели были поставлены и решены следующие задачи: проа-
нализированы научно-исследовательские работы по миграционным 
процессам и миграционной активности; определены социально-э-
кономическое положение, национальный состав и состояние ми-
грационных процессов в Республике Казахстан в условиях глобали-
зации; проанализированы миграционные процессы и миграционная 
активность населения приграничных регионов Республики Казах-
стан и России; определены особенности проявления миграционной 
активности в контексте отношения принимающего сообщества 
в приграничных регионах. Современные социологические теории 
миграции населения позволяют описывать такое динамически из-
меняющееся социальное явление, как миграция с точки зрения пер-
спектив экономического развития стран, а также с точки зрения 
социокультурной трансформации, которую претерпевают социаль-
ные структуры и институты в современном обществе. Методо-
логия рассматриваемых теорий выводит социологический дискурс 
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на уровень анализа социального пространства не в его классиче-
ской интерпретации, а в понимании его как транснационального, 
то есть выходящего за рамки жестко кристаллизованных наци-
онально-территориальных единиц. В статье приведен анализ со-
временных социологических теорий миграции населения; уточнено 
содержание ряда ключевых понятий; обоснована целесообразность 
применения социологического подхода к исследованию миграции как 
социального процесса; на основе анализа изменений, определен со-
циально-экономическое положение, национальный состав и состо-
яние миграционных процессов в Республике Казахстан в условиях 
глобализации; определены особенности проявления миграционной 
активности в контексте отношения принимающего сообщества 
в приграничных регионах (по материалам социологических иссле-
дований). Научная значимость и практическая ценность исследо-
вания определяется острой актуальностью в области миграции, а 
так же совокупностью поставленных задач, направленных на те-
оретико-методологическое и конкретно социологическое изучение 
миграционных процессов в контексте глобализации. 
Ключевые слова: миграция; мигранты; поддержка мигрантов; 
миграционная политика; отношение к мигрантам; миграционная 
служба; миграционные центры. 
MIgratIOn sItuatIOn In East KazaKhstan:                    
lOOK anD assEssMEnt Of MIgrants
Мuratkyzy А.
The article presents the results of a study of migration processes in 
the Republic of Kazakhstan in the estimates of migrants. The main source 
of data is a questionnaire survey of migrants living in the border area 
of Kazakhstan and Russia, namely in the East Kazakhstan region. The 
purpose of the study is to identify the specifics of the current migration 
situation in Kazakhstan and the factors influencing migration mobili-
ty of numerous ethnic groups of the Republic; to assess the impact on 
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migration of the degree of ethnic identity and inclusion in ethnic cul-
ture; to analyze the directions of the state policy on migration manage-
ment in the Republic. To achieve this goal, the following tasks were set 
and solved: the research works on migration processes and migration 
activity are analyzed; the socio-economic situation, national composi-
tion and the state of migration processes in the Republic of Kazakhstan 
in the context of globalization are determined; the migration process-
es and migration activity of the population of the border regions of the 
Republic of Kazakhstan and Russia are analyzed; the features of the 
manifestation of migration activity in the context of the relations of the 
host community in the border regions. Modern sociological theories of 
population migration allow us to describe such a dynamically changing 
social phenomenon as migration from the point of view of the prospects 
of economic development of countries, as well as from the point of view 
of socio-cultural transformation that social structures and institutions 
undergo in modern society. The methodology of the considered theories 
brings sociological discourse to the level of analysis of social space not 
in its classical interpretation, but in understanding it as transnational, 
that is, beyond the rigidly crystallized national-territorial units. The 
article presents the analysis of modern sociological theories of popula-
tion migration; the content of a number of key concepts is clarified; the 
expediency of the sociological approach to the study of migration as a 
social process is substantiated; based on the analysis of changes, the 
socio-economic situation, national composition and the state of migra-
tion processes in the Republic of Kazakhstan in the context of globaliza-
tion are determined; the features of the manifestation of migration ac-
tivity in the context of the relations of the host community in the border 
regions are determined (based on sociological research). The scientif-
ic significance and practical value of the research is determined by the 
acute relevance in the field of migration, as well as a set of tasks aimed 
at theoretical and methodological and specifically sociological study of 
migration processes in the context of globalization.
Keywords: migration; migrants; migrant support; migration policy; 
attitudes towards migrants; migration service; migration centers. 
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введение
В контексте миграционного обмена не одно десятилетие Респу-
блика Казахстан является одним из важнейших партнеров Россий-
ской Федерации. Современная гражданская и этнодемографическая 
картина Казахстана во многом результат миграционных связей с 
Россией. Особенность республики в том, что регион граничит с 
12 областями Российской Федерации. Стремительное упраздне-
ние огромного государства, суверенизация бывших союзных ре-
спублик, отказ от единой системы хозяйствования, внедрение ры-
ночных отношений породили совершенно новые формы и мотивы 
миграций. Наряду с экономическими вопросами возникли социаль-
ные, политические, этнические и другие факторы, воздействующие 
на массовое перемещение людей с одной страны на другую [1]. 
Миграция населения – общественное явление. Население пред-
ставляет собой не только совокупность людей, но и специфическую 
систему общественных связей и отношений, выступая тем самым в 
качестве подсистемы «общество». Миграция как пространственное 
движение населения свойственна всем человеческим обществам. Од-
нако интенсивность, направленность и состав миграционных пото-
ков, ее социальные, экономические и демографические последствия 
существенно различаются не только в разные исторические эпохи, но 
и в странах с разным уровнем экономического развития, различными 
природно-географическими условиями и структурами населения [5].
Республика Казахстан – типичное полиэтничное государство, в 
котором, помимо казахов, проживают представители многих дру-
гих национальностей, сохраняющие свои языковые, исторические, 
культурные ценности. К ним относятся: русские (23,7%), украинцы 
(2,1%), узбеки (2,9%), татары (1,3%), уйгуры (1,4%), немцы (1,1%), 
а также представители других национальностей (4,4%) [2, 3].
Республика Казахстан входит в число самых малонаселенных 
стран мира, плотность населения страны составляет лишь 6,7 чел. 
на один квадратный километр. Но такая средняя плотность харак-
терна только для некоторых районов Казахстана. Большая часть 
территории республики населена в несколько раз меньше, хотя есть 
места, населённые и во много раз плотнее.
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Из всех иностранных граждан, пребывающих на территории РК, 
наибольшим объемом прав пользуются граждане стран – членов 
СНГ и прежде всего тех государств, с которыми Республики Казах-
стан тесно интегрируется. Их привилегированное положение, по 
сравнению с другими иностранцами, устанавливается договорами 
Казахстана с этими странами. Пребывание иностранных граждан 
ближнего зарубежья регулируется двусторонними и многосторон-
ними договорами. В результате возникает проблема оценки чис-
ленности, находящихся на территории страны трудовых мигрантов 
разного статуса – легальных и нелегальных мигрантов. 
объект исследования – миграция в Казахстане как социальное 
явление и социальный процесс.
Предмет исследования – качественные характеристики и спец-
ифические особенности внешних и внутренних миграционных про-
цессов в Казахстане.
Практическая ценность исследования заключается в том, что 
полученные в ходе исследования результаты позволяют углубить 
имеющиеся теоретические представления о сущности миграцион-
ных процессов в условиях глобализации. Собранный и системати-
зированный теоретический материал может быть полезен в теории 
и практике регулирования миграционных процессов в Казахстане 
и приграничных регионах в современной России.
научная новизна исследовательской работы определяется сле-
дующими основными моментами. В настоящей работе:
– с целью анализа современных социологических теорий ми-
грации населения уточнено содержание ряда ключевых по-
нятий: «миграция населения», «миграционный процесс», 
обоснована целесообразность применения социологическо-
го подхода к исследованию миграции как социального про-
цесса;
– на основе анализа изменений определены социально-эконо-
мическое положение, национальный состав и состояние ми-
грационных процессов в Республике Казахстан в условиях 
глобализации;
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– проанализированы миграционные процессы и миграционная 
активность населения приграничных регионов Республики 
Казахстан и России;
– определены особенности проявления миграционной активности 
в контексте отношения принимающего сообщества в пригранич-
ных регионах (по материалам социологических исследований).
теоретическая база 
и методологическая основа исследования
Теоретической базой послужили: труды классиков зарубеж-
ной социологии: Э. Равенштейна, У. Томаса, Ф. Знанецки, Р. Парка, 
Э. Берджеса, Р. Маккензи, в которых конкретизируется с точки зрения 
социологии понятие «миграция населения», раскрывается социальное 
содержание процессов миграции; теоретические разработки современ-
ных зарубежных исследователей в области социологии миграции; фун-
даментальные работы современных отечественных социологов, по-
священные всестороннему анализу феномена миграции населения [4].
Методологическую основу диссертационной работы составля-
ют общесоциологические принципы научного исследования (исто-
ризма и социального детерминизма); используется комплексный 
подход к изучению процесса миграции населения. В работе при-
меняются методы системного, сравнительно-исторического, струк-
турно-функционального подходов, количественные и качественые 
методы исследований в социологии.
основная часть
Социологическое исследование миграционных процессов и ми-
грационной активности населения Республики Казахстан и пригра-
ничных регионов России выполнено на основе проведенного иссле-
дования в Восточно-Казахстанской области. Задачами проведенного 
исследования являлось изучение особенностей миграционных про-
цессов в Республике Казахстан в оценках населения, а именно при-
граничных территорий современных государств России и Казахстана, 
выявление потенциальных факторов конфликтности в межнациональ-
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ных отношениях, в том числе и факторов формирования гражданской 
и этнической идентичности. В ходе анализа рассмотрены оценки жи-
телями регионов Восточно-Казахстанской области разных параметров 
гражданственности, что позволило в последующем получить характе-
ристики гражданской и этнической идентичности населения региона и 
их дифференциацию в разных социально-демографических группах.
Из наших респондентов родились в городе – 97 чел., в поселке 
городского типа – 64, селе, деревне, кишлаке, ауле – 21. Большин-
ство относится к наиболее социально активному возрасту: 18–30 
лет. Образование респондентов: начальное общее (3–4 класса) – 1; 
Основное общее (8–9 классов) – 22; среднее (полное) общее (10–11 
классов) – 33; начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) – 21; сред-
нее профессиональное (техникум, колледж) – 59; неполное высшее 
(3 курса ВУЗа) – 54; высшее профессиональное (в том числе два и 
более высших образования; аспирантура, ординатура; ученая сте-
пень) – 7; затруднились с ответом – 6 человек.
Семейное положение респондентов: никогда в браке не состоя-
ли – 72 чел.; состоят в зарегистрированном браке – 55; живут вме-
сте, но не зарегистрированы – 21; разведены, в браке не состоят – 
26; вдовец/вдова – 8 чел.
Таблица 1.
в какой стране вы родились? 
в какой стране 
вы родились? От 18 до 30 лет От 31 до 50 лет От 51 до 75 лет Итого
КНР 8 3 0 11
Армения 2 0 0 2
Беларусь 7 0 0 7
Индия 18 3 0 21
Россия 33 52 0 85
Киргизия 6 6 3 15
Корея 5 0 0 5
Молдова 4 2 0 6
Таджикистан 7 0 0 7
Татарстан 3 1 0 4
Узбекистан 9 3 1 13
Украина 6 2 0 8
Итого 108 – 61,0% 70 – 38,5% 4 – 0,5% 182
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Иностранные граждане, прибывающие в Казахстан, зачастую 
сталкиваются с трудностями в отношении определения своего пра-
вового статуса на территории принимающей их стороны. 
На сегодняшний день правительство РК приняло ряд норматив-
ных актов, касающихся регулирования трудовой миграции: Прави-
ла выдачи лицензии на деятельность, связанную с привлечением 
иностранной рабочей силы и вывозом рабочей силы из РК за гра-
ницу; Правила, условия и размеры внесения гарантийного и зало-
гового взносов; Правила оказания посреднической помощи гражда-
нам по трудоустройству за границей; Правила защиты внутреннего 
рынка труда при выдаче разрешений работодателя на привлечение 
иностранной рабочей силы. 
На вопрос: «Каким статусом иностранного гражданина Вы об-
ладаете?» получены следующие ответы: «У меня есть вид на жи-
тельство» – 43 (23.8%); «У меня есть разрешение на временное про-
живание» – 30 (16.6%); «У меня есть виза, которая разрешает мне 
находиться в Казахстане в течение (указать конкретный срок)» – 73 
(40.5%); «Я считаюсь временно пребывающим, могу находиться в 
Казахстане в течение 90 дней» – 33 (17.2%); другое – 3 (1.6%). 
В момент опроса в возрасте от 18 до 30 лет были трудоустрое-
ны – 22 (11.3%), от 31 до 50 лет – 42 (23.3%), от 51 до 75 лет – 10 
(5.5%); не трудоустроенных от 18 до 30 лет – 77 (42.7%), от 31 до 
50 лет – 31 (17.2%), от 51 до 75 лет – 0. 
Чаще мигранты трудоустраиваются в коммерческой (частной ор-
ганизации) – среди тех, кому от 18 до 30 лет – 34 (20.1%), от 31 до 
50 лет – 31 (17.2%), от 51 до 75 лет – 15 (8.5%.) На втором месте – 
бюджетные (государственные) организации – от 18 до 30 лет – 24 
(14%), от 31 до 50 лет – 22 (12%), от 51 до 75 лет – 0; респондентов. 
У «частного лица» работают из 18 - 30 летних – 16 (9%), от 31 до 
50 лет – 40 (25.2%), от 51 до 75 лет – 0; 
Из респондентов 36 (21.8%) – имеют собственное жилье, 85 
(46.6%) – арендуют, 24 (12.3%) – проживают у родственников или 
у друзей, 24 (12.3%) – живут в нежилом помещении, предоставлен-
ном работодателем, 13 (7%) – отметили другой вариант. 
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На вопрос «Кем Вы работаете?» даны следующие ответы: от 18 
до 30 лет – 96 (53.3%): студент – 76, архитекторы – 4, повара – 5, 
строители – 6, в сфере торговли – 5. Среди 31- 50 летних 74 (42.2%): 
архитекторы – 2, повара – 18, продавец – 10, строитель – 21, так-
сист – 3, в сфере торговли – 19, учитель – 1 респондент. 51 до 75 
лет – 4 (0,6%) респондентов работают поварами 1 и 3 респондент в 
сфере торговли. Если перечислить профессии, по которым, наибо-
лее часто работают респонденты в основном базируется на данных 
об уровне образования, профессиональных качествах респонден-
тов. Среди них доминируют: продавец, разнорабочий, специалист, 
повар, строитель, повар, водитель и т. д. 
Следует отметить, что нашли работу увидев, услышав реклам-
ные объявления, по приглашению от работодателя, подали сами ре-
кламное объявление, через службу занятости, миграционную служ-
бу, через родственников, через друзей, знакомых, через связи, выход 
на специальных людей, которые занимаются оформлением на ра-
боту и трудоустройством мигрантов, Сами создали собственное 
предприятие, собственное дело, через центры, представительства 
Казахстана в стране, откуда приехал от 18 до 30 лет – 32 (17.7%), 
от 31 до 50 лет – 44 (24.4%), от 51 до 75 лет – 1 (0.5%) респонден-
тов. На данный момент из опрошенных мигрантов проживающие в 
Восточном Казахстане 30 (16.6%) – имеют патент на осуществление 
трудовой деятельности; 14 (7.7%) – не имеют патента, но по зако-
ну я могу работать без специального разрешения; 31 (17.2%) – не 
имеют патента, но есть разрешение на временное проживание или 
вид на жительство; ответили нет – 4 (2.2%).
На вопрос «Посылаете ли Вы деньги своей семье, свои родным?» – 
105 (58.3%) респондентов ответили, что не посылают, так как они 
вновь обустраиваются на новом месте или заработная плата хватает 
только на себя. А, 45 (25%) респондентов посылают деньги, потому 
что они достаточно зарабатывают. Отвечая на вопрос о том, как в це-
лом относится к ним работодатель, управляющий персонал, с которы-
ми приходится встречаться во время работы 60 (33.3%) говорили что 
благожелательно, 76 (42.2%) нормально, обычно, 37 (20.5%) конфлик-
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тно, 7 (3.8%) другое. Из этого следует отметить, что работодатели к 
представителям других национальностей относятся доброжелательно. 
Одна из наиболее актуальных проблем, связанных с миграцией, 
отношение населения данного региона к мигрантам. По данному 
опросу были получены следующие результаты: 10 (5.5%) – резко 
негативно, 24 (13.3%) – скорее отрицательно, чем положительно, 
40 (22.2%) – скорее положительно, чем отрицательно, 70 (38.8%) – 
дружелюбно, 36 (20.0%) – затруднились ответить.
Для более детального анализа по немаловажным аспектам ми-
грантов: о жизни мигрантов в целом в настоящее время, их рабо-
той целом, их материальным положением, жилищными условиями, 
условиями быта были получены ответы: совсем не удовлетворены 
были – 22 (12.2%), не очень удовлетворены – 31 (17.2%), и да и 
нет – 19 (10.5%), скорее удовлетворены – 47 (26.1%), полностью 
удовлетворены – 50 (27.7%).
Поддержкой религиозной общины, представителей религиоз-
ной общины, поддержкой национального объединения, общением 
с земляками, общественным организациям, защищающим права 
мигрантов, религиозным организациям, членами которые они яв-
ляются: совсем не удовлетворены были – 11 (6.1%), не очень удов-
летворены – 16 (8.8%), и да и нет – 41 (22.7%), скорее удовлетворе-
ны – 90 (50%), полностью удовлетворены – 10 (5.5%).
Поддержка мигрантам оказывается также работодателями, по-
лицией, органами правопорядка, миграционной службой, миграци-
онным центрам, представительством своей страны (консульством) 
для их дальнейшего пребывания и последствиях их пребывания в 
стране. Степень удовлетворенности их работой оценена следую-
щим образом: совсем не удовлетворены – 12 (6.6%), 38 (21.1%) – не 
очень удовлетворены, 41 (22.7%) – ни да, и нет, 68 (37.7%) – скорее 
удовлетворены, 8 (4.4%) – полностью удовлетворены. 
Ряд вопросов был посвящен этническим отношениям. Исследова-
лись причины, побуждающие население бывших союзных республик 
к поиску работы, влияние этнической принадлежности мигрантов на 
специфику их  занятости на рынке труда в Восточном Казахстане. 
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Таблица 2.
взгляд мигрантов на этническую принадлежность
взгляд мигрантов 
на этническую 
принадлежность
я горжусь тем, что 
я принадлежу к своей 
этнической группе 
то, что я принадлежу 
к своей этнической группе, 
причиняет мне неудобства
Абсолютно не согласен 23 25
Скорее не согласен 25 12
Не знаю, не уверен 21 10
Скорее согласен 32 12
Абсолютно согласен 17 5
Итого 118 64
Национальность в определенной степени является фактором вы-
бора друзей. Хотели бы иметь друзей казахов – 12 (6.6%), предпочи-
тают только представителей своей национальности – 41 (22.7%), не 
хотят иметь друзей ни среди казахов, ни своей национальности – 41 
(22.7%), предпочитают иметь друзей так среди своей национально-
сти и среди казахов – 73 (40.5%). 
Таблица 3.
Жизнь в другой стране предполагает знакомство с новой культурой, 
новыми людьми, изменение образа мысли. вы лично стараетесь сохранить 
традиции своей культуры или погрузиться в казахскую культуру, приобрести 
знакомства в Казахстане? (дайте ответ по КАЖДОЙ строке)
Жизнь в другой стране предполагает 
знакомство с новой культурой, новыми 
людьми, изменение образа мысли. 
вы лично стараетесь сохранить традиции 
своей культуры или погрузиться 
в казахскую культуру, приобрести 
знакомства в Казахстане?
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н
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и
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Мне приятнее находится в компании, 
состоящей из людей
36 36 91 19 182
Люди, с которыми я лучше всего общаюсь из... 30 40 99 13 182
Мои любимые телепередачи, фильмы из... 30 54 77 21 182
Праздники, которые я чаще отмечаю, это 
праздники...
42 22 85 33 182
Употребляю в пищу, приготовленную 
в кулинарных традициях...
50 36 87 9 182
То как я думаю о людях, мире, и делаю что-то, 
больше всего характерно для.... 27 40 93 22 182
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За 24 года независимости Казахстан принял в гражданство более 
1 миллиона человек из разных уголков мира. Казахстан стал новым 
домом не только для оралманов, но и для трудовых мигрантов, при-
ехавших подзаработать и желающих остаться здесь навсегда. Сре-
ди респондентов хотели бы получить гражданство Казахстана 68 
(35%), нет 74(39.4), затрудняюсь ответить – 40 (22.2). Соответствен-
но, хотели бы постоянно проживать на территории страны (государ-
ства) 66 (33.8%), нет – 79 (41.1), затрудняюсь ответить – 37 (20.5). 
Из этого можно сделать вывод, что многие мигранты временно 
переехали в Восточный Казахстан, в дальнейшем думают сменить 
место жительства либо в Казахстане, либо уехать в другую стра-
ну. Следующий вопрос хотели бы Вы иметь все права, предостав-
ляемые законами этой страны 77 (40%) – да, 68 (35%) – нет, 37 
(19.4%) – затрудняюсь ответить. 
Ряд вопросов был посвящен выявлению знания мигрантами ка-
захской культуры, истории и языка.
Таблица 4.
Как хорошо вы знаете… (дайте ответ по каждой СТРОКЕ)
Как хорошо вы знаете …
с
ов
се
м
 
н
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зн
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зн
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н
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л
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х
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о
Казахских национальных героев 48 82 28 24
Историю Казахстана 30 88 31 33
Казахских политических лидеров 24 74 52 32
Казахские телевизионные шоу, фильмы 19 81 44 38
Казахские газеты и журналы 26 31 82 43
Казахских актеров и актрис, звезд шоу-бизнеса 17 33 84 48
Казахскую культуру 25 25 84 48
Хорошо ли Вы знаете казахский язык? 49 62 43 28
Уровень знания казахского языка выяснялся только у тех ми-
грантов, для которых он не является родным: «Начальный уровень 
(понимаю, если говорят простыми фразами, четко и медленно)» – 
32 (13.3%); «Средний уровень (понимаю почти все, что мне гово-
рят, поддерживаю разговор на большинство тем, но иногда делаю 
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ошибки)» – 42 (22.2%); «Продвинутый уровень (читаю литературу, 
понимаю быструю разговорную речь, свободно поддерживаю раз-
говор)» – 107 (59.4%); другое – 1 (0.5%).
Судя по результатам нашего исследования, как ни парадоксаль-
но, мигранты которые живут на приграничных территориях Казах-
стана и России, а именно в Восточном Казахстане, по их собствен-
ным оценкам, чувствуют себя довольно хорошо. Практически никто 
из них не желает уехать на родину из-за того, что им здесь плохо. 
Они себя чувствуют, судя по высказываниям, адаптированными и 
приспособившимися к местной ситуации. Об уровне взаимопо-
нимания и сотрудничества между коренными жителями страны и 
приезжими, мигрантами свидетельствует то, что 122 (71%) – пол-
ностью ощущают себя в безопасности, 45 (28.2%) – совсем не ощу-
щают себя в безопасности, затруднялись ответить – 15 (0.8%). По 
мнению 70 (38.8%), жизнь в Казахстане в большой степени зави-
сит от них самих, 34 (18.8%) выбрали ответ – от семьи мигранта, 
17 (9.4%) – от работодателей, 30 (16.6%) – от членов этнической 
общины, диаспоры, 15 (6.6%) – от членов религиозной общины, 
7 (3.8%) – местной власти, 9 (5%) – руководства страны. 
 Взаимопонимание и сотрудничество между коренными жите-
лями страны и приезжими, по мнению 135 (75%) мигрантов воз-
можно, 32 (17.7%) выбрали вариант « невозможно». Остальные 
затруднились ответить. 
90 (48.7%) респондентов активно взаимодействуют с предста-
вителем своей этнической диаспоры в Казахстане, а 92 (51.3%) от-
ветили отрицательно. 
В любой стране мигранты являются одной из наиболее уязви-
мых и дискриминируемых социальных групп, которая нуждается в 
правовой и социальной защите.
Суждения о содержании социального благополучия изменялись 
на протяжении человеческой истории в зависимости от уровня раз-
вития материальных благ, религиозных и этических норм, потреби-
тельских стандартов соответствующего общества. Социальное бла-
гополучие личности в значительной мере опирается на социальное 
благополучие общества, но не сводится к нему. 
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Таблица 6.
используете ли вы связи с этнической диаспорой, земляками                                       
для решения каких-то своих проблем или проблем семьи? если да,                  
то, пожалуйста, отметьте в каких сферах и как часто
используете ли вы связи с этнической диаспорой,                     
земляками для решения каких-то своих проблем                        
или проблем семьи? если да, то, пожалуйста,                                 
отметьте в каких сферах и как часто. 
Ч
ас
то
И
но
гд
а
Ре
дк
о
Н
ик
ог
да
Медицина (поиски хорошего врача и др.) 54 61 59 8
Услуги по обслуживанию и ремонту жилья 49 63 47 23
При контактах с системой социальной защиты 
(собес, служба занятости)
34 63 49 36
При контактах с милицией/полицией и др. 
правоохранительными органами
11 65 70 36
При продвижении на работе и решении проблем оплаты др. 25 73 67 17
При поиске новой работы 18 61 39 64
При получении регистрации, различных лицензий, 
разрешений от органов власти
21 73 55 33
Получение финансовой помощи 29 68 46 39
Получение помощи в адаптации к новой стране, городу, 
знаний о нормах поведения
31 78 37 36
Большую значимость для него имеет субъективная оценка чело-
веком своего благосостояния и удовлетворенности жизнью. На во-
прос об уровне Вашего материального достатка получены следую-
щие ответы: «Живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда 
не хватает даже на питание, имевшиеся ранее накопления кончи-
лись» – 14 (9.2%); «Живу бедно, денег хватает только на скромное 
питание, оплату коммунальных услуг, а на приобретение» – 27 
(19.4%); «Живу средне, денег хватает на питание, недорогую оде-
жду, крайне необходимые вещи и оплату коммунальных услуг, а 
на приобретение дорогих вещей приходится долго копить» – 79 
(45.4%); «Живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопле-
ния и возможность покупать практически все необходимое для жиз-
ни)» – 35 (22.2%); «Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в 
чем, денежные накопления постоянно прирастают)» – 27 (3.8%). Из 
этого можно сделать вывод, что мигранты в Восточно-Казахстан-
ском области живут в основном хорошо, многие имеют свой бизнес 
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и свое жилье, есть денежные накопления и возможность покупать 
практически все необходимое для жизни. 
У многих респондентов семьи проживают совместно – 92 (50%); 
в другом городе/селе Казахстана – 41 (19.2%); проживает в другой 
стране – 49 (25.2%). Респонденты, у которых семьи проживают в 
другой стране, в будущем планируют перевезти их в Казахстан. 
Постепенно привыкая к условиям жизни в Казахстане, имея здесь 
постоянную работу, люди уже задумываются здесь остаться. Ездить 
«туда-сюда» им кажется нецелесообразным. 
основные выводы исследования
Такой разброс оценок может свидетельствовать о том, что получен-
ные результаты весьма субъективны и, оценивания параметры взаимо-
отношений между представителями разных этнических групп, жители 
приграничных территорий Казахстана и России больше ориентируют-
ся на собственные представления о характере этих отношений, нежели 
реальное знание о фактах трансформации взаимодействий.
Статистика миграционной активности населения Казахстана и при-
граничных регионов Российской федерации показывает отрицатель-
ное миграционное сальдо по направлению иммиграции в Казахстане.
Социологические исследования особенностей проявления ми-
грационной активностив контексте отношения принимающего со-
общества в приграничных регионах показали положительную оцен-
ку населением миграционных процессов в Республике Казахстан и 
отношения к мигрантам. 
Миграционная ситуация в Восточном Казахстане отмечается 
положительной динамикой ивысоким уровнем адаптации, социаль-
но-экономического положения мигрантов. Экспертами дана положи-
тельная оценка миграционных процессов, наряду с этим отмечаются 
опасения экономического характера, необходимость усиления адап-
тационных мероприятий.
Таким образом, миграционные процессы Республики Казахстан и 
приграничных регионов России оказывают влияние на экономическое, 
социальное и политическое, демографическое развитие государств. 
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